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Abstract   
 
The learning of Sino-Japanese homographs is one of the most difficult problems which is 
easily interfered by mother tongue.Although the homographs have the same part of speech 
or similar characteristics, there are differences in parts of speech, usage and other aspects. 
This thesis analyzes the misuse phenomenon of four types of " homographs with different 
usages" , and puts forward the corresponding teaching strategies, in order to help with 
Japanese vocabulary teaching. 
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5  结语 
 
中日两国存在着大量的同形词，在两种语言中往往有着不尽相同的词性、用法。教师应对中日
同形词给予充分的重视，彻底扭转和改善词汇“自然习得”的观念。笔者在教学中发现了学生在中
日同形词使用方面较弱的问题，因而对同形词词性、用法进行了误用分析。在此基础上，探析了同
形词的误用原因，并提出了相应的教学对策。探求中日“同形异用词”之间的系统的对应关系以及
产生的原因将作为今后的一个重要研究课题。 
 
 
注释 
1 在本文中将中日同形词中词形和词义基本相同，而词性、用法不同的同形词简称为“同形异用
词”。 
2 本文误用例子均出自于笔者所教作文课学生的误用。 
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